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~II-AMC Women's Volleyball Team 
1r -- Tara Seiter, Mount Vernon Nazarene College 
he Year -- Teresa Clark, Cedarville College 
Selected by vote of the conference coaches) 
Ht Yr Position Hometown 
n Nazarene 5-11 Sr Middle Hitter Waldo, OH 
6-0 Jr Middle Hitter Grove City, OH 
5-10 Jr ·Middle Hitter Stow, OH 
5-11 Sr Middle Hitter Durand, IL 
::an 6-0 So Middle Hitter Cleveland, OH 
5-8 Sr Outside Hitter/Setter Fort Wayne, IN 
5-6 Jr Setter Pittsburgh, PA 
n Nazarene 5-9 Jr Outside Hitter Elyria, OH 
5-6 So Outside Hitter Plymouth, OH 
5-11 Jr Middle Hitter Waterford, OH 
5-7 Sr Outside Hitter Kidron, OH 
5-5 Jr Setter Greensburg , PA 
Ht Yr Position Hometown 
::an 6-0 Sr Middle Hitter Columbus, OH 
::an 5-9 Sr Outside Hitter Waldo, OH 
6-2 Fr Middle Hitter Bloomington , IL 
5-9 Sr Middle Hitter Washington, WV 
5-7 Sr Outside Hitter Cuyahoga Falls, OH 
5-7 Jr Setter Circleville , OH 
,n Nazarene 5-10 Fr Outside Hitter Rockford, OH 
5-9 Fr Middle Hitter Tallmadge, OH 
5-5 Fr Setter Willard, OH 
5-7 Jr Outside Hitter Munroe Falls, OH 
5-7 Sr Outside Hitter Bellevue, OH 
n Nazarene 5-9 Jr Middle Hitter Grove City, OH 
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Information Director 
M.ark Womack 
1998 All-AMC Women's Volleyball Team 
Player of the Year -- Tara Seiter, Mount Vernon Nazarene College 
Coach of the Year --Teresa Clark, Cedarville College 
(Selected by vote of the conference coaches) 
FIRST TEAM School Ht Yr Position Hometown 
Tara Seiter Mount Vernon Nazarene 5-11 Sr Middle Hitter Waldo, OH 
Abby Feyh Walsh 6-0 Jr Middle Hitter Grove City, OH 
Angela Lockhart Malone 5-10 Jr 'Middle Hitter Stow, OH 
Julie Opperman Cedarville 5-11 Sr Middle Hitter Durand, IL 
Kathleen Thomas Ohio Dominican 6-0 So Middle Hitter Cleveland , OH 
Julie McIntyre Cedarville 5-8 Sr Outside Hitter/Setter Fort Wayne , IN 
Jennifer Pafford Walsh 5-6 Jr Setter Pittsburgh, PA 
Rachel Widener Mount Vernon Nazarene 5-9 Jr Outside Hitter Elyria, OH 
Kim Slone Malone 5-6 So Outside Hitter Plymouth, OH 
Stephanie Waller Geneva 5-11 Jr Middle Hitter Waterford , OH 
Suzanne Lehman Cedarville 5-7 Sr Outside Hitter Kidron, OH 
Cara Gigliotti Saint Vincent 5-5 Jr Setter Greensburg, PA 
SECOND TEAM School Ht Yr Position Hometown 
Lisa Trucco Ohio Dominican 6-0 Sr Middle Hitter Columbus, OH 
Jill Vanderhoot Ohio Dominican 5-9 Sr Outside Hitter Waldo, OH 
Heather van der Aa Cedarville 6-2 Fr Middle Hitter Bloomington, IL 
Christina Cayton Rio Grande 5-9 Sr Middle Hitter Washington , WV 
Jessica Stowers Tiffin 5-7 Sr Outside Hitter Cuyahoga Falls, OH 
Kristy Blubaugh Rio Grande 5-7 Jr Setter Circleville , OH 
Amanda Schumm Mount Vernon Nazarene 5-10 Fr Outside Hitter Rockford, OH 
Erin McAlarney Malone 5-9 Fr Middle Hitter Tallmadge, OH 
Nicole Jackson Malone 5-5 Fr Setter Willard, OH 
Jennifer Cavanaugh Walsh 5-7 Jr Outside Hitter Munroe Falls, OH 
Jody Dillinger Tiffin 5-7 Sr Outside Hitter Bellevue, OH 
Jessica Huffaker Mount Vernon Nazarene 5-9 Jr Middle Hitter Grove City, OH 
HONORABLE MENTION: 
Nicole Bell (Shawnee State) , Mamie Brisker (Shawnee State}, Stacey Castle (Urbana), Rhianna Cheatham (Rio 
Grande}, Aimee Gaines (Shawnee State}, Jessie Kohan (Saint Vincent) , Jennifer Lemke (Walsh) , Janelle Lohrenz (Geneva), Brandi Sailor (Rio Grande), Brianne Scruggs (Geneva), Jessica Swartz (Tiffin), Stephanie Szabo (Saint 
Vincent) , Amber Weimer (Saint Vincent), Amy Zuehlk (Notre Dame). 
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